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Jean-Michel David – notice
1 Jean-Michel David ist emeritierter Professor für römische Geschichte an der Universität
Paris 1 Panthéon-Sorbonne und ehemaliges Mitglied der École française de Rome. Seine
Laufbahn  führte  ihn  von  einer  Forscherstelle  am CNRS  über  eine  Dozentur  an  der
Universität Paris 10 – Nanterre auf eine erste Professur an der Universität Straßburg.
Dort war er Mitbegründer des Collegium Beatus Rhenanus, eines Forschungsverbundes
der  althistorischen  Institute  der  Universitäten  Basel,  Freiburg i. Br.,  Mulhouse  und
Straßburg.
Jean-Michel  David  forscht  maßgeblich  zur  politischen,  sozialen  und  kulturellen
Geschichte  der  römischen  Republik,  mit  einem  speziellen  Schwerpunkt  auf  der
Erforschung der Ethik und Verhaltensweisen der Aristokratie, dem gesellschaftlichen
Gedächtnis und dem mos maiorum.  Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der
Zeitschriften  Athenaeum und  Politica  antica und  Mitherausgeber  der  Reihe  Mondes
antiques der Verlagsgesellschaft Les Belles Lettres.
2 Link: http://www.anhima.fr/spip.php?article88
3 Jean-Michel  David  est  professeur  émérite  d’Histoire  romaine  à  l’Université  Paris  1
Panthéon-Sorbonne.  Ancien membre  de  l’école  française  de  Rome,  il  a  été
successivement  chargé  de  recherche  au  CNRS,  maître  de  conférences  à  l’Université
Paris 10 – Nanterre et professeur à l’Université de Strasbourg. Il a été co-fondateur du
collegium  Beatus  Rhenanus,  fédération  de  recherche  d’Histoire  ancienne  des
universités de Bâle, Fribourg-en-Brisgau, Mulhouse et Strasbourg.
Il mène principalement ses recherches sur l’histoire politique, sociale et culturelle de la
République  romaine  avec  un  intérêt  particulier  pour  l’étude  de  l’éthique  et  des
comportements aristocratiques, la mémoire sociale et le mos maiorum. Il est membre du
comité  scientifique  des  revues  Athenaeum et  Politica  antica.  Il  co-dirige  la  collection
Mondes antiques à la société d’édition les Belles Lettres. 
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